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RÁ'IÓKSZLKBESZOL*ÁLTATÁSOK MA*<ARORSZÁ*ONA ha]aL aQWLN UGL°N¦s]¹O¦N OORPQ\ PHJO¦
W¦W ³ss]HW¦WHO¦W a]RN OOapRWW QaJ\EaQ EH
IRO\sROWN RO\aQ W¦Q\H]ÉN aPHO\HN QOuQN s]HUHQcs¦sHEE W³UW¦QHOPÑ RUs]JRN HsHW¦EHQ 
QHP MHOHQWHN PHJ CsaN csRGONR]haWuQN a]RQ hRJ\ HJ\Hs YLG¦NHNHQ hRJ\aQ PaUaGhaWWaN PHJ QaJ\RQ NRUaL NLs p¦OGQ\s]PEaQ 
J\UWRWW N¦s]¹O¦NHN s]LQWH NaUcROsPHQWHs O
OapRWEaQ (QQHN HJ\LN PaJ\aU]aWa N¦Ws¦J 
NªY¹O a UGL°N N³WHOH]É EHs]ROJOWaWsa OHhHW 
%Hs]ROJOWaWs aOaWW a]W ¦UWYH hRJ\ a haWaORP 
 a NRUPQ\]aW a PHJs]OO° HUÉN IHJ\YHUHs 
WHsW¹OHWHN sWE – a PaJQWuOaMGRQEaQ O¦YÉ N¦s]¹O¦NHNHW a WuOaMGRQRsaLNW°O HOYHWWH N³]pRQ
WRsªWRWW UaNWUaNEaQ WUROWa HJ\Hs HsHWHNEHQ a]RNaW saMW c¦OMaLUa has]QOWa (hhH] YaJ\ 
W³UY¦Q\HNHW s]aEO\RNaW aONRWRWW YaJ\ csupQ IHJ\YHUHs HUÉL haWaOPW has]QOWa Hs]N³
]¹O A N¦s]¹O¦NHNHW HJ\ LGÉ uWQ p¦OGuO a hERU· Y¦JH]W¦YHO YaJ\ YLss]as]ROJOWaWWa Wu
OaMGRQRsaLQaN YaJ\ QHP A UGL°N W³EEs]³UL 
ILJ\HOPHW ¦s WuOaMGRQRsL W³UÉG¦sW Q¦ON¹O³]É 
PR]JaWsa sRN HsHWEHQ P¦OWaWOaQ N³U¹OP¦
Q\HN N³]³WW WUROsa s]aEaG pU¦GaN¦QW W³U
W¦QÉ NH]HO¦sH hERU·s csHOHNP¦Q\HNQHN YaO° 
NLWHWWs¦JH a] aPL Y¦J¹O a MHOHQOHJL OOapRWRNaW 
HUHGP¦Q\H]WH A N¦s]¹O¦NHN EHs]ROJOWaWsa LOOHWYH HO
NRE]sa ¦s a N¹O³QI¦OH RNRNE°O YaO° UGL°
Y¦WHOhH] a]RN haOOJaWshR] NapcsRO°G° s]aEO\RN s]RURsaQ ³ss]HI¹JJHQHN A] HOsÉ 
LO\HQ s]aEO\R]s P¦J M°YaO a ,, YLOJhERU· 
HOÉWW EÉYHQ a E¦NHLGÉs]aNEaQ W³UW¦QW 0U 
EHQ PHJMHOHQW HJ\ UHQGHOHW aPHO\ Na
WHJRULNusaQ PHJWLOWRWWa a UGL°N¦s]¹O¦N Wu
OaMGRQRsRNQaN a]W hRJ\ N¹OI³OGL ·J\QHYH
]HWW êpURpaJaQGaHOÉaGsRNaWé haOOJassaQaN A UHQGHOHW haWO\a N¦U¦s]¦OHWÑ YROW hLs]HQ 
PU a N³YHWNH]É ¦Y HOHM¦Q  IHEUuUM
EaQ haWO\RQ NªY¹O Ls hHO\H]W¦N 2NaLU°O QHP 
WuGQL WaOQ a EHWaUWhaWaWOaQsJ HOOHQÉUL]hH
WHWOHQs¦J WaOQ a] a pUREO¦Pa hRJ\ QHh¦]NHsHQ OHhHWHWW pURpaJaQGaaGsQaN PLQÉsªWHQL 
HJ\HJ\ PÑsRUW (]HQ UHQGHOHW haWsUa WHhW 
QHP YaJ\ csaN HOHQ\¦s]É s]PEaQ NHU¹OhHW
WHN HONRE]sUa N¦s]¹O¦NHN 
  GHcHPEHU¦EHQ %UGRVV\ /V]O° PL
QLs]WHUHOQ³N ªUWa aO a 8.820/1941. M. E. s]
P· NRUPQ\UHQGHOHWHW a N¹OI³OGYHYÉ UGL°
N¦s]¹O¦NHN has]QOaWQaN HsHWOHJHs WLOaOPU°O 
¦s a] H]]HO ³ss]HI¹JJÉ N¦s]¹O¦N EHs]ROJOWaWsRNU°O (EEHQ a UHQGHOHWEHQ c¦O]RWWaQ HJ\Hs a NRUPQ\]aW s]PUa UHQGERQW°QaN YHs]¦
O\HsQHN IHOIRUJaW°QaN PLQÉs¹OÉ s]HP¦O\HN U
GL°has]QOaWW NªYQWN NRUOWR]QL  A 0DJ\DU7YLUDWL ,URGD HJ\ s]RPEaWL QapRQ ¦Ms]aNa LsPHUWHWWH a NRUPQ\UHQGHOHWHW 
(] NLPRQGWa hRJ\ a êUHQGÉUhaW°sJ a N¹OI³O
GL UGL°OORPsRN aGsaLQaN Y¦WHO¦UH aONaOPas 
UGL° YHYÉN¦s]¹O¦N has]QOaWW PHJWLOWhaWMa 
RO\aQ s]HQW¦O\HNQHN aNLNUÉO aOapRsaQ IHOW¦
WHOH]hHWÉ hRJ\ HJ\Hs N¹OI³OGL UGL°OORPsRN hªUN³]O¦sHLW IRQWRs OOaP¦UGHNHN YHs]¦O\H]WH
W¦s¦UH aONaOPas hªUHN WHUMHs]W¦s¦UH has]QOMN 
IHOé A EHs]ROJOWaWsUa ªW¦OW UGL°W a WuOaMGR
QRs  WHNLQWHW Q¦ON¹O a] HsHWOHJ EHaGRWW IHOOHE
EH]¦sUH  N³WHOHs YROW haOaG¦NWaOaQuO EHs]RO
JOWaWQL YLs]RQW N¦UhHWWH hRJ\ a N¦s]¹O¦NHW a] LGHYRQaWNR]° MRJs]aEO\RN aOapMQ a ha
W°sJ ¦UW¦NHsªWsH A] HEEÉO EHIRO\° ³ss]HJHW a haW°sJ N³WHOHs YROW haOaG¦NWaOaQuO NLIL]HWQL a 
N¦s]¹O¦N WuOaMGRQRsQaN HOMUsL N³OWs¦J IHOs]PªWsa Q¦ON¹O A]W a N¦s]¹O¦NHW aPHO\QHN 
¦UW¦NHsªW¦s¦W a WuOaMGRQRs QHP N¦UWH OHpHcs¦
WHOW¦N ¦s a UHQGÉUhaW°sJQO ÉUL]W¦N (]]HO 
P¦J QHP ¦UW Y¦JHW a WLOWRWW aG°N haOOJaWsQ 
UaMWaNapRWWaN NOYULMa %¦NHLGÉEHQ uJ\aQLs 
NHWWÉ hERU·s LGÉs]aNEaQ pHGLJ haW haYL HO]
Us LOOHWYH WHWHPHs p¦Q]E¹QWHW¦s YUhaWRWW a] 
êHON³YHWÉNUHé  A UHQGHOHW NLhLUGHW¦sH a saMW°EaQ UGL°
EaQ a N³]O³Q\³NEHQ GH YLG¦NHQ NLsEªU°N OWaO 
Ls W³UW¦QW 9¦s]WÉ WHOHp¹O¦s NLsEªU°L U¦JL hLUGHW
P¦Q\L N³]³WW Ls PHJWaOOhaW°N a] H]]HO NapcsROaWRs HJ\s]HUÑsªWHWW Q\HOYH]HWÑ ¦s WaUWaOP· hªUHN êK³]hªUU¦ W¦WHWLN êK¹OI³OGL UGL°OOR
PsRN haOOJaWsa s]LJRU·aQ WLORs A Q¦PHWRUs]JL YaOaPLQW a 1¦PHWRUs]J IHO¹J\HOHWH aO 
WaUWR]° N¹OI³OGL UGL°OORPsRNaW s]aEaG haOO
JaWQL Ps UGL°OORPsW a]RQEaQ QHP ANL a 
WLOaORP HOOHQ Y¦W haW h°QapLJ WHUMHGhHWÉ HO]
UssaO OHs] E¹QWHWYHé 
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 A] Hs Hs]WHQGÉ a UGL°has]QOaW WH
U¦Q Ps haGEaQ OO° RUs]JRNEaQ Ls MHOHQWÉs s]LJRUªWsRN hR]RWW A 9Lch\EHQ s]¦NHOÉ Q¦
PHWEaUW NRUPQ\ a] ¦Y Y¦JH IHO¦ hR]Wa a N¹O
I³OGL UGL°OORPsRN haOOJaWsW WLOW° W³UY¦Q\W A W³UY¦Q\ s]HULQW êPLQG Q\LOYQRs hHO\HNHQ 
PLQG pHGLJ PaJQOaNsEaQ WLORs haOOJaWQL a 
PU W³EE h°QapMa hHYHs IUaQcLaHOOHQHs hªUYH
U¦sW IRO\WaW° aQJRO UGL°QaN ¦s Ps N¹OI³OGL aG°OORPsRNQaN aGsaLW A W³UY¦Q\W PHJs]H
JÉNUH a N³YHWNH]É E¹QWHW¦sHNHW s]aEhaWMN NL 
*\ÑMWÉWERUEa YaO° LQWHUQOs a Q\LOYQRs hH
O\Ls¦J haWh°QapRs EH]Usa  IUaQNLJ 
WHUMHGhHWÉ p¦Q]E¹QWHW¦s haW QapW°O N¦W ¦YLJ 
WHUMHGÉ E³UW³Q s a YHYÉN¦s]¹O¦N HONRE]saé A] ROas] haW°sJRN uJ\aQHEEHQ a] LGÉs]aNEaQ 
HPHOW¦N I³O a N¹OI³OGL UGL°OORPsRN haOOJaWs¦UW MU° E¹QWHW¦sL W¦WHOHNHW  A hLWOHUL 1¦PHWRUs]JEaQ QaJ\ s]PEaQ 
P¦J NHP¦Q\HEE UHWRU]L°NaW aONaOPa]WaN a 
N¹OI³OGL UGL°aGsRN haOOJaWs¦UW A Népszava 
 s]HpWHPEHU¦EHQ P¦J a PaJ\aU UHQGHOHW 
PHJMHOHQ¦sH HOÉWW s]PROW EH a UGL°haOOJaWs¦UW NLU°WW N¦W haOORs ªW¦OHWUÉO ê1¦PHW EªU°sJRN PRsW PRQGWaN NL HOÉs]³U haOORs ªW¦OHWHW 
N¹OI³OGL UGL°OORPsRN haOOJaWsa PLaWW A 
Q¹UQEHUJL UHQGNªY¹OL W³UY¦Q\s]¦N HJ\  ¦YHs 
I¦UILW ªW¦OW haOOUa H]¦UW a EÑQcsHOHNP¦Q\¦UW aNLUÉO PU U¦JHQ WuGWaN hRJ\ OOaPHOOHQHs 
IHOIRJs· A JUauGHQ]L UHQGNªY¹OL W³UY¦Q\s]¦N 
HJ\ OHQJ\HO h]YH]HWÉQÉW ªW¦OW haOOUa PHUW 
HJ\ *UauGHQ]EH hHO\H]HWW Q¦PHW RUYRs h]
WaUWsEaQ YROW aONaOPa]Ya ¦s a] RUYRs WYRO
O¦W¦EHQ Ps OHQJ\HO LsPHUÉsHL WUsasJEaQ 
N¹OI³OGL UGL°OORPsRNaW haOOJaWRWWé A N¦sÉEELHNEHQ a hasRQO° ªW¦OHWHN RO\ J\aNRULY 
YOWaN hRJ\ a saMW° HJ\ LGÉ uWQ PU HPOªW¦sW sHP WHWW U°OuN  A hERU· HOÉUHhaOaGWYaO a haWaOPRQ O¦YÉN 
N³]¹O HJ\UH W³EEHQ s]RUJaOPa]WN a UGL°has]
QOaW s]LJRU·EE s]aEO\R]sW S]¦p p¦OGMa 
H]HQ W³UHNY¦sHN LQGRNOsQaN %RFVU\.OPQ
N¦pYLsHOÉ as IHOs]°OaOsa êA suWWRJ° pURpaJaQGa a PaL hERU·s YLs]RQ\RN N³]³WW OHhH
WHWOHQQ¦ WHs]L a PaJ\aUsJQaN a QaJ\ QHP]HWL c¦ORN HO¦U¦s¦W EL]WRsªW° HJ\s¦JEH OHHQGÉ ³s]s]HIRJsW ¦s a N¹O³QE³]É U¦PhªUHN WHUMHs]W¦s¦YHO a PaJ\aU WUsaGaORP s]¦WWaJROsW LG¦]L 
HOÉ (J\ YaQ J\ YaQ ,WW IHO NHOO YHWQHP a]W a N¦UG¦sW YaMRQ QHP YROQaH s]¹Ns¦JHs a 
N¹OI³OGL UGL°OORPsRN haOOJaWsL WLOaOPQaN 
EHYH]HW¦sH" 0HJJ\É]ÉG¦sHP s]HULQW HQQHN a 
WLOaORPQaN EHYH]HW¦sH LQGRNROW NªYQaORPé  1HP NHOOHWW sRNaW YUQL S]W°Ma\ '³PH 
PLQLs]WHUHOQ³N pU h°QappaO N¦sÉEE  
PUcLusEaQ PLQGHQI¦OH QHP 1¦PHWRUs]JhR] ¦s csaWO°saLhR] WaUWR]° N¹OI³OGL aG°OOR
Ps haOOJaWsW PHJWLOWRWWa A WLOaORP NLWHU
MHGW a ]HQHs]PRN haOOJaWsUa Ls A I¦O¦YHs 
HO]Us ¦s p¦Q]E¹QWHW¦s LQWHUQOssaO LOOHWYH a 
UGL°N¦s]¹O¦N HONRE]sYaO Ls NLHJ¦s]¹OW Az 
 0( szP· UHQGHOHW a U³JW³QEª
UsNRGsW NLWHUMHszWHWWH PLQG a pROJUL PLQG a hRQY¦G E¹QWHWÉEªUsNRGs N³U¦EHQ UGL°N¦sz¹O¦N YaJ\ UGL° aG°YHYÉ N¦sz¹O¦N YaJ\ EH
UHQGHz¦s HQJHG¦O\ Q¦ON¹O YaO° WHOHpªW¦sH HsH
W¦UH Ls  Az a szHPO¦OHW hRJ\ a UaNWUaNEaQ NLhaszQOaWOaQuO OO° ¦UW¦NHs HONREzRWW N¦sz¹
O¦NHNHW YaOaPL haszQRsUa aONaOPazzN PU a EHszROJOWaWs NHzGHW¦WÉO IRJYa QapLUHQGHQ 
YROW A hRQY¦GHOHP s HzHQ EHO¹O a O¦JY¦GHOHP 
Ls szHUHWHWW YROQa NapQL a UGL°NE°O Szurmay Lajos YHz¦UÉUQaJ\ N³zYHWOHQ¹O a GRQL NaWaszW
U°IW N³YHWÉHQ aGWa N³zUH UHQGHOHW¦W a N¹
O³QE³zÉ RNRNE°O EHszROJOWaWRWW UGL°N LJ¦Q\
EHY¦WHO¦UÉO A UHQGHOHW szHULQW a UaNWUaNE°O 
W¦UªW¦s HOOHQ¦EHQ a O¦JY¦GHOPL paUaQcsQRNsJRN êO¦JY¦GHOPL ULaszW° szROJOaW c¦OMaLUaé 
UGL°NaW LJ¦Q\HOhHWWHN A W¦UªW¦sL GªMaNaW az aGRWW N¦sz¹O¦NHN csÉszPa szHULQW haWURzWN 
PHJ KLsHEE csÉszP¦UW NHYHsHEE PaJasaEE csÉszP¦UW W³EE p¦Qz MUW  A UHQGHOHW ªJ\ IRJaOPaz êA MHOHQ UHQGHOHW aOapMQ LJ¦Q\EHYHWW UGL° YHYÉN¦sz¹O¦NHN hasz
QOaW¦UW  a N¦sz¹O¦NHNQHN a UHQGÉUhaW°sJhRz 
YaO° YLsszaszOOªWsLJ WHUMHGÉ LGÉ PLQGHQ PHJ
NHzGHWW h°QapMUa  az aOEEL W¦UªW¦s MU a N¦W cs³YHs (OPps N¦sz¹O¦N¦UW haYL  I E hURP cs³YHs (OPps N¦sz¹O¦N¦UW haYL 
 I c Q¦J\ cs³YHs (OPps N¦sz¹O¦N¦UW haYL  
3  I G ³W cs³YHs (OPps N¦sz¹O¦N¦UW haYL  3  I H haW ¦s HQQ¦O W³EE cs³YHs (OPps N¦sz¹
O¦N¦UW haYL  3  Ié  A EHszROJOWaWRWW UGL°NUa ªJ\ p¦OGuO a 
PaN°L WÑzROW°sJ a YURsL JazGasJL hLYaWaO ¦s az OOaPL °YRGN IHO¹J\HOÉELzRWWsJa Ls LJ¦Q\W 
WaUWRWW K¦UY¦Q\HNHW HJ\Hs¹OHWHN ¦s PaJQszHP¦O\HN Ls EHaGhaWWaN az HORszWs a IÉLspQ LOOHWYH a pROJUPHsWHU NHz¦EHQ YROW Az 
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LJ¦Q\OÉNQHN azRQEaQ LWW Ls W¦UªW¦sW NHOOHWW ILzHWQL¹N CsaN RO\aQ PaJQszHP¦O\ NaphaWRWW 
N¦sz¹O¦NHW aNLUÉO IHOW¦WHOHzW¦N hRJ\ a UGL°haOOJaWsQaN N³sz³QhHWÉHQ NHGYHzÉHQ IRJMa 
EHIRO\sROQL N³UQ\HzHW¦W ¦s az OWaOQRs haQ
JuOaWRW LRsRQcRQ a pROJUPHsWHU GREROWaW
Wa NL a N³YHWNHzÉ hLUGHWP¦Q\W ê)HOhªYRP az 
¹zOHWHN YHQG¦JOÉN NRUcsPa ERUE¦O\¹zHPHN 
P¦szURs hHQWHs cuNUsz ¦s QaJ\REE ¹zH
PHN WuOaMGRQRsaLW hRJ\ aPHQQ\LEHQ haszQOW 
UGL°N¦sz¹O¦NHW NªYQQaN EHszHUHzQL ·J\  
°UQ EHO¹O MHOHQWNHzzHQHN a YURshza  sz
P· hHO\Ls¦J¦EHQ HOÉMHJ\z¦s Y¦JHWW A UGL°W csupQ az ¹zOHWhHO\Ls¦JHNEHQ OHhHW IHOszHUHO
QL ¦s csaN a N³z³Qs¦J WM¦NRzWaWsUa NHOO 
¹zHPEHQ WaUWaQL 0aJQOaNsEaQ IHOszHUHO
WHWQL ¦s haszQOQL WLORs A UGL°J¦pHW WRYEE 
HOaGQL QHP OHhHW haQHP LO\HQ HsHWEHQ a pRO
JUPHsWHUL hLYaWaOEaQ NHOO IHOaMQOaQL PsQaN 
YaO° NLRszWs Y¦JHWWé A UGL°N sz¦WRszWsa 
LGÉQN¦QWL YLsszaY¦WHOH a N¦sz¹O¦NHN PHJO¦W¦
QHN HOOHQÉUz¦sH HO¦JJ¦ NaRWLNus N³U¹OP¦Q\HN 
N³z³WW WHU¹OHWLOHJ Ps ¦s Ps szHPpRQWRN aOapMQ W³UW¦QW s HJ¦szHQ a szRYMHW csapaWRN 
EHYRQuOsLJ WaUWRWW  AQQaN HOOHQ¦UH hRJ\ a UHQGHOHW YaOaPLI¦
OH WLszWHss¦JHs HOMUsW sHMWHW az N³zHO sHP YROW az (J\U¦szUÉO a WuOaMGRQRsRNW°O N¦Q\szHUUHO 
HOYHWW¦N a UGL°LNaW PHJN¦UGHz¦s¹N Q¦ON¹O 
N³Ocs³QaGWN RO\aQRNQaN aNLNQHN QHP YROW 
¦UGHN¹N azRN °Y° szHUHWÉ haszQOaWa hERU·s 
N³U¹OP¦Q\HN N³z³WW haszQOWN PLQGHPHOOHWW 
HO¦JJ¦ szÑNPaUN·aQ HOOHQW¦WHOHzW¦N PLQGHzW S ha hRzzYHssz¹N PLQGHhhHz azW Ls hRJ\ a 
W¦UªW¦sL GªMaW HJ\ ³sszHJEHQ csaN a EHszROJOWa
WRWW N¦sz¹O¦N YLsszaaGsaNRU szQG¦NRzWaN NL
ILzHWQL (azaz J\aNRUOaWLOaJ sRhasHP Hz QHP 
YROW HJ\ M° ¹zOHW a WuOaMGRQRsRN U¦sz¦UÉO %U a EHszROJOWaWRWW N¦sz¹O¦NHNEÉO QHP 
NapWaN s a hERU· NLWHUMHG¦s¦YHO HQQHN HO¦U¦s¦UH PU QHP YROW OHhHWÉs¦J GH a NuOWuszPL
QLszW¦ULuP Rádióiskola WHUYH NLPRQGaWOaQuO Ls apHOOOW a UaNWUaNEaQ HOhHO\HzHWW N¦sz¹O¦NHN
UH 0aJa a NHzGHP¦Q\Hz¦s aEE°O a sz¹Ns¦JszHUÑs¦JEÉO sz¹OHWHWW PHO\ szHULQW az as 
WaQ¦Y csaN QRYHPEHU HOHM¦Q WuGRWW HOLQGuOQL A NLPaUaGW RNWaWsL LGÉszaNRW LQWHQzªY U
GL°Q NHUHszW¹O N³zYHWªWHWW °UN haOOJaWsYaO szHUHWW¦N YROQa p°WROQL êA NuOWuszPLQLszW¦ULuP UGL°LsNROMa szHpWHPEHU ¦Q NHzGL PHJ 
PÑN³G¦s¦W s HWWÉO NHzGYH az LsNRON PHJQ\L
WsLJ PLQGHQ h¦WN³zQap G¦OHOÉWW PsI¦O °Ua hRsszaW IRJOaONRzLN az LIM·sJ WaQªWsYaO ¦s 
LUQ\ªWsYaO A UGL°LsNROa %uGapHsW , huO
OPhRsszQ QapRQNLQW W°O  °ULJ suJ
URzza HOÉaGsaLWé (hhHz a WHUYhHz azRQEaQ 
QaJ\szP· N¦sz¹O¦NUH OHWW YROQa sz¹Ns¦J RWW 
Ls ahRO a szHJ¦Q\HEE MHOOHPzÉHQ IaOusL WaQu
O°N sz¹OHL QHP UHQGHONHzWHN UGL°YaO ~WhLGa
O° PHJROGsN¦QW – aPªJ QHP M³hHWHWW sz°Ea 
EHszROJOWaWRWW N¦sz¹O¦NHN haszQOaWa – a YaO
OsL ¦s N³zRNWaWsL PLQLszW¦ULuP azzaO a IHOhª
YssaO IRUGuOW a UGL°WuOaMGRQRN IHO¦ hRJ\ a 
UGL°YaO QHP UHQGHONHzÉ WaQuO°NaW HQJHGM¦N 
EH RWWhRQaLNEa hRJ\ azRN a Rádióiskolát PHJhaOOJaWhassN  A UGL°EHszROJOWaWsRN W³UW¦QHW¦EHQ N¹
O³Q IHMHzHWHW LJ¦Q\HOQHN a zsLG° UGL°WuOaMGR
QRsRN  PUcLus WÉO PLQGHQ zsLG°QaN 
N¹O³Q EH NHOOHWW MHOHQWHQL ha UGL°W YsUROW s 
HzW aNNRU Ls PHJ NHOOHWW WHQQLH ha a N¦sz¹O¦N hLYaWaORsaQ OHpHcs¦WHOW OOapRWEaQ YROW azaz azW QHP haOOJaWWN 1aJ\RQ aOapRsaQ PLQ
GHQ U¦szOHWUH NLWHUMHGÉHQ azRQRsªWaQLa NHOOHWW a N¦sz¹O¦N¦W s WHOMHs OOapRWOHªUsW aGQL U°Oa AOLJ N¦W h°QappaO N¦sÉEE PU a UGL°zs WLO
Wsa RNQ NHOOHWW EHMHOHQW¦sW WHQQL¹N A EHMH
OHQW¦ssHO HJ\¹WW NHOOHWW azW Ls N³z³OQL hRJ\ a zsLG° szUPazs· EHMHOHQWÉ YaMRQ a NLY¦WHOHzHWWHN N³z¦ WaUWRzLNH (J\Hs zsLG°N uJ\aQLs 
N¹O³QI¦OH a UGL°NUa Ls NLWHUMHGÉ PHQWHss¦JH
NHW NaphaWWaN J\ ha a UGL°WuOaMGRQRs U¦szW 
YHWW az , YLOJhERU·EaQ s RWW NLW¹QWHW¦sHNHW szHUzHWW haGLURNNaQWW YOW HsHWOHJ a 7aQcs
N³zWUsasJ OHYHU¦s¦EHQ ê¦OHW¦W NRcNzWaWWa 
YaJ\ szaEaGsJYHszW¦sW szHQYHGHWWé LOOHWYH ha a êYLsszacsaWROW WHU¹OHWHQ az HOszaNªWs LGHMH aOaWW a PaJ\aUsJhRz YaO° hÑs¦J¦UÉO ELzRQ\sJRW WHWWé aNNRU a haW°sJ P¦UOHJHOWH hRJ\ 
NaphaWH NHGYHzP¦Q\HNHW A OHJIÉEE NHGYHz
P¦Q\ az YROW hRJ\ QHP szÑQW PHJ a UGL°
HQJHG¦O\¹N A W³EELHN uJ\aQ PHJWaUWhaWWN – P¦J HJ\ LGHLJ – a N¦sz¹O¦NHLNHW GH azW QHP haOOJaWhaWWN az aQWHQQNaW N³WHOHsHN YROWaN 
OHszHUHOWHWQL s a N¦sz¹O¦NHNHW ¹zHPN¦pHs OOapRWEaQ PHJÉULzQL  A EHMHOHQW¦sL N³WHOHzHWWs¦J¹NQHN HOHJHW 
WHWW s N¹O³Q HQJHG¦O\W QHP NapRWW zsLG° U
GL°WuOaMGRQRsRNQaN a UHQGHOHW szHULQW  
pULOLsEaQ NHOOHWW EHszROJOWaWQL a N¦sz¹O¦NH
LNHW 1HP YROW ULWNa azRQEaQ az hRJ\ sRN hH
O\HQ a hHO\L haW°sJRN W·OEuzJ°sJE°O P¦J M°
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YaO a UHQGHOHW PHJMHOHQ¦sH HOÉWW PHJNHzGW¦N a 
UGL°N ³sszHJ\ÑMW¦s¦W J\ p¦OGuO êa 0aJ\aU KLUO\L RHQGÉUs¦J 1aJ\NÉU³sL KapLWQ\sJa a zsLG°N WuOaMGRQEaQ O¦YÉ  UGL°N¦sz¹O¦
NHW P¦J  PUcLus ¦Q ³sszHszHGWHîé 
(OÉIRUGuOW hRJ\ a W·OEuzJ° UHQGÉUNapLWQ\sJ p°UuO MUW SWRUaOMa·MhHO\HQ az  
PUcLus IRO\aPQ EHJ\ÑMW³WW UGL°NaW Q¦PHW 
NaWRQN NLORpWN a UaNWURzsUa EHUHQGHzHWW zsLQaJ°JE°O 1\ªUHJ\hzQ Ls ³QhaWaOP·aQ a UHQGHOHW PHJMHOHQ¦sH HOÉWW szHGW¦N ³sszH a 
UGL°NaW êA zsLG°N PU NRUEEaQ uWasªWYa 
OHWWHN hRJ\ a UGL°YHYÉ N¦sz¹O¦N¹NHW EHcsR
PaJROYa UªUYa QHY¹NHW OaNsuNaW a N¦sz¹
O¦N J\UWPQ\W a cs³YHN szPW a UHQGÉU
NapLWQ\sJUa szROJOWassN EHé (EEHQ az 
LGÉszaNEaQ RUszJRs szLQWHQ ³sszHsHQ  HzHU 
êzsLG°é UGL°N¦sz¹O¦NHW J\ÑMW³WWHN EH aPH
O\HNEÉO 9HHsHQPa\HU a hLWOHUL 1¦PHWRUszJ 
PaJ\aURUszJL N¹O³QPHJEªzRWWMa Q\RPEaQ 
 GaUaEUa aGRWW EH LJ¦Q\O¦sW A EHszROJO
WaWRWW N¦sz¹O¦NHN NE  szzaO¦Na azRQEaQ aOLJ YROW haszQOhaW°  Az ³sszHs zsLG°N WuOaMGRQEaQ O¦YÉ U
GL° EHJ\ÑMW¦sH PLYHO QaJ\REE PHQQ\Ls¦JÑ 
N¦sz¹O¦NUÉO YROW sz° aOapRsaQ LJ¦Q\EH YHWWH a haW°sJRNaW 0LQGHQ RO\aQ WHOHp¹O¦sHQ ahRO pRsWahLYaWaO PÑN³G³WW UGL°WYHYÉ ELzRWWsJRNaW NHOOHWW I³OOOªWaQL A ELzRWWsJRN 
IHOaGaWa YROW a N¦sz¹O¦NHNHW PHJYLzsJOQL 
¹zHPN¦pHss¦J¹NHW Ls HOOHQÉULzQL azRQRsªWaQL 
¦UW¦N¹NHW IHOEHcs¹OQL PaMG azRNaW a WuOaMGR
QRsRNW°O WYHQQL Az ¦UW¦NEHcsO¦sUH N³zpRQWL 
LUQ\HOY N¦sz¹OW PHO\EHQ a 0aJ\aURUszJRQ 
IRUJaORPEa NHU¹OW MHOHQWÉsHEE N¦sz¹O¦NHN 
PLQG PHJWaOOhaW°aN YROWaN (OsG a N¦pPHO
O¦NOHWEHQ 0LYHO a pRsWahLYaWaORN QHP WuG
WaN IHON¦sz¹OQL HNNRUa szP· UGL° ELzWRQs
JRs WUROsUa NLsHEE pRsWNRQ P¦J zUhaW° hHO\Ls¦J sHP YROW N¹O³QI¦OH hHO\HNHQ WUROWN a EHJ\ÑMW³WW N¦sz¹O¦NHNHW RHQGÉUs¦JL csHQG
ÉUs¦JL ¦p¹OHWHNEHQ pROJUPHsWHUL hLYaWaORN
EaQ %uGapHsWHQ HJ\Hs NLMHO³OW OaN°hzaN UaN
WUhHO\Ls¦JHLEHQ Q¦hQ\ WHOHp¹O¦sHQ NL¹UªWHWW zsLQaJ°JNEaQ Ls A UGL°NaW a UaNWUEa hH
O\Hz¦s HOÉWW HOOWWN azRQRsªW° MHOHNNHO PaMG a EHszROJOWaW°NaW HJ\ HOLsPHUY¦QQ\HO ·WMuNUa 
ERcsWRWWN (J\HWOHQ QappaO HzuWQ HJ\ HJ\szHUÑ hRQY¦GHOPL N³UUHQGHOHWEHQ HOUHQGHO
W¦N a zsLG°N N¦sz¹O¦NHLQHN LJ¦Q\EHY¦WHO¦W 
(z a UHQGHOHW PU QHP LQW¦zNHGLN U¦szOHWHN
UÉO pOQH QHP HMW sz°W E¦UOHWL GªMU°O UGHNHs aGaO¦N hRJ\ PLQGHN³zEHQ a UGL°N¦sz¹O¦NHN szPa Q³YHNHGHWW ªJ\  M·OLusUa PaMG
QHP HO¦UWH az  PLOOL°W  0LuWQ a haUcRN EHIHMHzÉGWHN HJ\UH s¹UJHWÉEE¦ YOW a EHJ\ÑMW³WW UGL°N YLsszaszROJOWaWsa A UGL°zs szaEaGG W¦WHO¦YHO 
NapcsROaWEaQ a EHO¹J\PLQLszWHU uWasªWRWWa az 
LOOHW¦NHs szHUYHNHW hRJ\  M·QLus WÉO aGMN YLssza a EHszROJOWaWsUa N³WHOHzHWW U
GL°N¦sz¹O¦NHNHW az LJazROW WuOaMGRQRsRNQaN AhRJ\aQ a UHQGHOHW  auJuszWusEaQ a 
UGL°EHszROJOWaWs WHOMHs N³UÑ HOW³UO¦sH NapcsQ NL Ls PRQGWa êA IHOsRUROW UHQGHOHWHNHW az 
LG¦zHWW hHO\HQ PHJIHOHOÉHQ W³U³OQL NHOO YaJ\Ls vastag tollvonással W NHOO h·zQLé  A N¦sz¹O¦NHN YLsszaaGsW hHO\L UHQGH
OHWHNNHO NªYQWN z³NNHQÉPHQWHss¦ WHQQL 
(zHNUH a UHQGHOHWHNUH azRQEaQ MHOOHPzÉ pU 
GRORJ N³zW¹N a OHJIRQWRsaEEaNaW ¦s OHJOWa
OQRsaEEaNaW a EuGapHsWL pROJUPHsWHU PHJ
IRJaOPazsEaQ ROYashaWMuN (szHULQW QHP 
WPaszWhaW° sHPPLO\HQ LJ¦Q\ a hERU·s HsH
P¦Q\HN N³YHWNHzW¦EHQ a haW°sJL ÉULzHW WaU
WaPa aOaWW PHJURQJO°GRWW aYaJ\ HOYHszHWW 
UGL°N¦sz¹O¦NHN¦UW a haW°sJJaO szHPEHQ ANL
QHN PHJs¦U¹OW YaJ\ HOWÑQW a N¦sz¹O¦NH QHP 
NapRWW sHPPLI¦OH NUp°WOsW 1HP NaphaWWa 
YLssza a UGL°MW az sHP aNL QHP WuGWa WY¦
WHOL HOLsPHUY¦QQ\HO LOOHWYH WaQ·NNaO LJazROQL hRJ\ É a N¦sz¹O¦N MRJRs WuOaMGRQRsa A hER
U·s EÑQ³NHW Y¦Ws¦JHNHW HON³YHWÉNWÉO szLQW¦Q 
PHJWaJaGWN a UGL°N YLsszaaGsW A UaNW
UaNEaQ YLsszaPaUaGW N¦sz¹O¦NHNHW a haWaORP saMW c¦OMaLUa haszQOWa ,QW¦zP¦Q\HNHW OWRWW 
HO LOOHWYH a hRzz ORMOLs PuQNaWUsaLW MuWaO
PazWa YHO¹N A N¦sz¹O¦NHN QaJ\ szPEaQ sHPPLs¹OWHN 
PHJ NURsRGWaN a EHszROJOWaWs ¦YHL aOaWW A N³zYHWOHQ hERU·s HsHP¦Q\HN – EHO³Y¦s 
ERPEzs WÑz sWE – PLaWW szLQW·J\ PLQW a 
N¹O³QI¦OH ORpsRN êzaEUOsRNé cLYLO ¦s Na
WRQaL szHP¦O\HN OWaO W³UW¦QÉ êNLsaMWªWsRNé 
UHNYLUOsRN OWaO 'H sRN HsHWEHQ a UGL°N 
PRzJaWsa UaNWURzsa LGHRGa szOOªWsa a sRURzaWRs WuOaMGRQRsYOWsRN Ls MHOHQWÉs NUR
NaW RNRzWaN APLQHN a Q\RPaLW Pa Ls OWhaW
MuN WapaszWaOhaWMuN hazaL aQWLN UGL°N¦sz¹
O¦NOORPQ\uQNRQ R. Nagy József
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